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HOJITA PARROQÜIAL DE ALORA 
Se publ icará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
fué el número anterior, y de cifras y 
números tendrá que ser el presente, 
sacrificando, porque no todos pueden 
ser de ocho páginas, los Apuntes de 
Alora, B u s ó n y otros originales. 
J^ERO^ERA^PRECISG^ 
dar ya la cuenta de las 2623 Pesetas 
que se gastaron &n la reparación de la 
la Vera-Cruz, que tienen derecho á 
conocer casi todos nuestros lectores, 
y para que conste en la colección de la 
HOJITA, pues ella la promovió. 
J 3 E J L O S ^ ^ A ^ E L J O S _ 
que se leen en las tres Dominicas de 
esta quincena, poquísimo podremos 
decir por falta de espacio. El día 15, 
que esla. X X I V de Pentecostés , es de 
San Mateo, que refiere las Parábolas 
del grano de mostaza y la levadura. 
Con aquél y con ésta compara Jesu-
cristo el reino de los cielos ó su santa 
Iglesia. Pequeña en un principio como 
aquel grano, crecer ía hasta hacerse 
poderoso árbol, en cuyas ramas habi-
tan las aves del cielo, esto es, los jus-
tos y los santos, que como aves se 
remontan al conocimiento y amor de 
Dl0S" X,í^íiJ!i§M2^M9P.5L 
que la levadura comunica sus propie-
dades á la masa, y haciéndola fermen-
tar se hace pan agradable y sabroso, 
así la doctrina de Cristo transformó la 
sociedad pagana, y á cada uno de nos-
otros nos transformaría en un santo» 
s i no opus ié ramos resistencia á su 
influencia y propiedades. 
^ E L J ) Í A ^ ^ T I D O S _ 
es la Dominica ú l t ima de Pentecostés 
y predica Jesucristo en el Evangelio 
la ruina de Jerusalen y el Juicio final. 
Y en el del veintinueve, que es el 
p r imer domingo de Adviento, se lee 
el de San Lucas, en que se describen 
las señales que precederán al Adveni-
miento de Jesucristo para juzgar á 
todos los hombres. 
^ s r e ^ R ^ ^ j m o o ^ 
al final del año eclesiástico y á su 
comienzo, para que en todo él ordene-
mos así nuestra vida, como quien ha 
de dar estrecha ctiejúa de ella, y de 
todas nuestras acciones, palabras y 
pensamientos. Si la luz que se des-
prende de estas verdades evangélicas 
a lumbrá ra todas las casas cristianas, 
no se cometer ían los fraudes, hurtos é 
injusticias que todos lamentamos. 
^ S T A ^ T E ^ I B J ^ E J ^ ^ D A D 
de que todos hemos de ser juzgados 
por el mismo Jesucristo, es una de las 
que con más empeño niegan los im-
píos, porque, creída, sería el principal 
freno de sus malas obras; pero es el 
dogma más claramente expresado y 
más veces repetido en las Sagradas 
Escrituras. Y sin eso, 
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^ L J t n C I O ^ E S J í E O E S A ^ ^ 
para que resplandezca ante todo el 
mundo la Sabiduría y Justicia de Dios, 
discutida y aun negada por los hom-
bres más ignorantes y malvados, así 
como para que se restituya á Jesu-
cristo la honra que se le quita. 
como madre car iñosa, nos lo recuerda 
al comenzar el Adviento, para que, 
teniendo á Jesús como Juez, acudamos 
á Él como Salvador. Preparemos nues-
tros corazones para recibirlo, y que 
nazca en ellos por la gracia. A este fin 
se ordenan las cuatro semanas que 
preceden á la fiesta de su Natividad 
_ R E C O R D E M O S _ 
que en ellas son días de ayuno: todos 
los viernes y sábados, el miércoles de 
la de Témporas y la Vigi l ia de Navi-
dad, que son los días 4. 5, 11, 12, 16, 18, 
19 y 24 de Diciembre. 
ECOS DEL SAGRARIO 
—¿Por qué, Jesús mío, es tás ahí en 
el Sagrario tan solo..., tan pobre,.., tan 
olvidado...? 
—Porque te amo. 
—Y ¿porqué me amas? 
—Porque eres h e c h u r a de mis 
manos. 
(Dios nos hizo y no nosotros mis-
inos. SALMO 99. - Tus manos me hicie-
ron. SALMO WQ—Hagamos al hombre 
á nuestra i m á g e n y semejanza. GÉ-
NESIS, 1-26.) 
¡Cuán desfigurada está en mí tu 
imágen! 
Mas si á un cuadro de Muril lo, un 
mal pintor lo desfigura, ó un ignorante 
borra sus principales rasgos, ninguno 
como el mismo Murillo podría restau-
rarlo y aun hacerle mejoras. 
—Tú puedes restaurar en mí tu 
imágen; por eso c lamaré á T í con el 
Rey Profeta: 
Crea en m i un nuevo corazón y 
renueva en m i un espí r i tu recto. 
E l lunes 30 del actual, comienza 
en la Parroquia la solemne NOVENA 
que la Asociación de Hi ja s de Maria 
dedicad su I N M A C U L A D A M A D R E 
. . . . D E C Í D M E L O C L A R O 
¿Qué es peor, —te pregunto. —en la 
(muerte; 
Que algún renegado 
Día y noche te ronde la alcoba 
Y prohiba la entrada á tu Párroco, 
0 que lu familia, 
Hijos, padres, esposa ó hermano. 
Por un mal entendido cariño, 
Te abandonen á merced del diablo? 
Por la sangre de Cristo te pido, 
Pariente ó ext raño. 
Que si vés acercase mi muerte. 
Me lo digas clarito, muy claro, 
Sin ningún rodeo, 
Sin temores de hacerme un gran daño-
Más prefiero asustado ir al Cielo, 
Que al infierno bajar no asustado. 
(Del Olitense.) • JOSÉ D A V I D . 
i.iifiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiüiii.iiliiiii.iilüluln.Nliiliiin.iiiii.iriiiInliiiiifiiiii.iiiiiiiiiiiít 
CREO EN E L JUICIO F I N A L . — 
Mientras m á s injusticias y m á s i n i -
quidades se cometen en el mundo; 
mientras m á s infamias quedan, no 
solo sin recibir el condigno castigo, 
sino galardoneadas y triunfantes, 
m á s se debe afiansar la fé en el Juicio 
f i n a l , 
¡En medio de las monstruosidades 
que nos rodean, s i no hubiera Juicio 
f i n a l , era cosa de perder el ju i c io . 
(SAJ.) 
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Cuando sale el sol, se derrite la 
nieve; y todas las cosas que es tán de-
bajo de la nieve, salen á l a vista. As i 
sucederá en el Juicio final: el Sol de 
Justicia lo descubr i rá íw/o.—SPIRAGO. 
R E P A R A C I Ó N 
DE LA 
IGLESIA DE LA VERA-CRUZ 
DE L A V I L L A D E ÁLORA 
CUENTA DETALLADA, QUE D. M l G U E L 
HIDALGO CASSE, EN CONCEPTO DE 
TESORERO DE LA JUNTA DESIGNADA 
PARA LA REPARACIÓN DE LA CITADA 
IGLESIA, Á CUYAS OBRAS SE DIÓ PRIN-
CIPIO EN 26 DE SEPTIEMBRE DE 1913, 
RINDE DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
HABIDOS CON TAL MOTIVO, SIENDO SU 
PORMENOR EL SIGUIENTE: 
INGRESOS 
Recaudado por suscripción, 
según detalle publicado en 
el Número 15 de la HOJITA 
PARROQUIAL . . . 
Id. 
íd. 
Id. 
Id. 
íd. 
íd. 
íd. 
Id. 
Id. 
Id, 
Id. 
íd. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
d. en el N.0 
d. en el 
d. en el 
N.0 
N.0 
16 
17 
19 
d. en el N.0 20 . 
d. en el N.0 21 . 
d. en el N.0 22 . 
d. en el N.0 23 . 
d. en el N.0 24 . 
d. en el N.0 25 . 
d. en el N".0 26 . 
d. en el N.0 27 . 
d. en el N.0 28 . 
d. en el N.0 29 . 
d. en el N.0 30 . 
d. en el N".0 31 . 
d. en el N.0 32 . 
d. en el N.0 36 . 
TOTAL> 
Pesetas 
8 5 . -
5 5 . -
2 0 . -
5 1 . -
227. -
9 2 . -
117.-
9 9 . -
115.50 
5 0 . -
8 9 . -
1 8 . -
12.50 
1.151.50 
130.-
217.- ' 
7 5 . -
18.50 
2.623.-
O A S T O S 
Pesetas 
Por 58 jornales al maestro ab 
bañil, á 3,25 ptas. uno. . . 188.50 
Por 97 jornales á oíiciales de 
albaflilería, á 2.75 . . . , . 266.75 
Por 291 jornales á peones de 
albañilería, á 1.50 . . . . 436.50 
Por 63 jornales de caballe-
r ías , á 2.75 , 173.25 
Por gratificación de 16 noches 
de guarder ía , á 0.75 . . . 12.— 
Por 37 y Va jornales de maes-
tro de carpintería, á 3 . . 112.50 
Por 24 jornales del pintor, á 3. 7 2 . -
Por 3 jornales de blanquea-
dor, á 2.50. . . . . . . 7.50 
Por 6 jornales de peón para 
limpieza, á 1.75 . . . . . 10.50 
Por 15 jornales de mujer para 
limpieza, á 1 50 22.50 
Por 15 metros de cal, á 20 . 300 -
Por 120 sacos de yeso, á 1.12. 134.40 
Por24 sacos de yeso, á 1.25 . 30.— 
Por 19 sacos de cemento Port-
land, á 3 5 7 . -
Por 55 cargas de tejas y ladri-
llos, á 1.50 82.50 
Por 80 tejas rueda, á 0.06 . 4 80 
Por 2 cargas de caña, á 1. . 2.— 
Por 4 espuertas para tierra, 
á0 .75 . 3 . -
Por 4 docenas de madejuelas, 
á 0.50 . 2 . -
Por 13 y Va kilógraraos de 
tierra sombra, á 0 50 . . , 6.75 
Por 21 ki lógramos de ocre en 
polvo, á 0.30 . . . . . . 6.30 
Por 24 ki lógramos de alma-
gra en polvo, áO,25 . . . 6 — 
Por importe de una lápida 
conmemorativa para la por-
tada de la Iglesia . . . . 60.— 
Por importe de escalones de 
piedra para la puerta. . . 66.— 
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Por portes de los antedichos 
escalones 
Por 4 maceíones ó remates 
para la portada, á 5 . . . 
Por 4 hierros para dichos 
remates, á 0 75 
A l herrero, por placas de hie-
rro, pestillos, clavos parala 
puerta ycompostura de una 
reja . . , . . . , , . 
A l maestro latero, por rema-
tes para los jarrones . , 
Satisfecho á D. Diego Pérez, 
por importe total de made-
ras, herrajes y cristales que 
ha facilitado . . . . . . 
Satisfecho al mismo, por im-
porte de maderas, herrajes 
y cristales 
Satisfecho al mismo, por ma-
teriales para la construc-
ción del Al tar de la Vera-
Cruz . . . . . . . . . 
Por jornales al maestro car-
pintero, para la construc-
ción del mismo Al ta r . . 
Satisfecho á D. Salvador Mo-
rales, por materiales de 
pintura . 
Por importe de purpurina, 
colocación del Altar y lápi-
da conmemorativa. . . . 
Por importe del reloj adqui-
rido para la r i f a . . . . . 
Por importe de cohetes adqui-
ridos para la función, vitro-
f aina, pintura y esmalte . . 
Impresiones para la rifa y 
gratificación á amanuense . 
T O T A L . . . . 
13.30 
2 0 . -
3 . -
35.60 
216.-
26.25 
21.50 
14.25 
80.35 
1 2 . -
60 — 
34.— 
14 -
2 623.— 
R E S U M E N 
Importan los ingresos. Ptas. 2.623.— 
Importan los gastos » 2.623.— 
DIFERENCIA. , . 0.O00.— 
La presente cuenta es conforme 
con los datos de que procede, tanto en 
la parte de ingresos como en la de 
gastos, que se detalla. 
Alora 24 de Octubre de 1914. 
V.0 B.0: 
E l Presidente de la Junta , 
SOTOMAYOR. 
E l Tesorero, 
MIGUEL HIDALGO. 
Estadística de la 2.a quincena de Octubre 
BAUTIZADOS.—Día 16: María 
González Bootello; 18: Salvador Díaz 
Morales; 20: Francisca G u e r r e r o 
Ortega; 23: Antonio Salas González; 
23: Miguel Acedo Navarro; 25: Antonio 
Mayo Aranda; 25: Francisco Ruíz Cor-
dero; 25: José González Cordero; 28: 
Francisco Rengel E s p í l d o r a ; 30; 
Joaquina Garcés Mamely: 31: Juan 
Fernández Rengel. 
D E S P O S A D O S . - D í a 21: D. Anto-
nio Berlanga Mérida,con D .a Catalina 
Rodríguez Navarro. 
t 
A D U L T O S . — D í a 22: D.a Juana 
Triviño Triviño; 31: D. Alfonso del 
Río Arrabal , 
P Á E , V Ü I i O S . - D í a 17: Antonia 
Carrión Morillas; 18: Francisco Durán 
López; 24: Antonio Lara Vargas-
Machuca; 24: Ana Martos Cuenca; 28: 
Rafael Moreno Cantarero. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, 5 
